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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
icrvar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna' 
clón, que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
a l a ñ o , 25 a l semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas a ñ o ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In tervención provincial , 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o y i n c i a l 
Comisión provincial de incau tac ión 
de bienes de León.—Anuncios. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. 
Colegio oficial de Médicos de la pro-
vincia de León,—A/7U77CÍO. 
A d m i n i s t r a e . ó n M u n i c i p a l 
Rdictos de Ayuntamientos. 
Ent idades menores 
Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Cédula de notificación. 
Anuncios particulares. 
^ M m í m s t r a f f l ó n pronnc ía l 
tomisiún provincial de incautación de 
bienes de León 
A N U N C I O S 
e conformidad con lo prevenido 
^ el a r t ículo 6.° del Decreto de 10 
J*6 Enero de 1937, he mandado ins-
rtnr expediente sobre dec la rac ión 
6 Responsabilidad c i v i l contra A n -
^ ^la Rodríguez Candanedo. vecina 
e Argayo, de esta provincia habien-
do hombrado Juez instructor al de 
primera instancia e ins t rucc ión de 
Ponferrada. 
Así lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
cretario de que certifico. 
León, 12 deNoviembre de 1938.-Ter-
cer AñoTr iunfa l .-Cipriano Gutiérrez. 
o 
o o 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6,° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-
c ión de responsabilidad c iv i l contra 
Domingo V i l l a r Torres, vecino de 
Matarrosa, de esta provincia, habien-
do nombrado Juez instructor al de 
primera instancia e ins t rucc ión de 
Ponferrada. 
Así lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
cretario de que certifico. 
León, 12deNoviembre de 1938.-Ter-
cer Año Triunfal .—Cipriano Gutié-
rrez. 
o 
o o 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre dec la rac ión 
de responsabilidad c iv i l contra Me-
lecio Monje Mart in, vecino de Mata-
rrosa del S i l y Manuel Ceregido Mo-
randeira, vecino de Sorbeda del S i l , 
de esta provincia, habiendo nombra-
do Juez instructor al de primera ins-
tancia e ins t rucc ión de Ponferrada. 
* Así lo m a n d ó S. S. ante mi , el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 12 de Noviembre de 1938.-Ter-
cer Año Triunfal.-Cipriano Gutiérrez. 
J o 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre dec la rac ión 
de responsabilidad c i v i l contra José 
Francisco F e r n á n d e z , vecino de M i * 
rantes de L u n a y Severino Pereira 
Rivas, vecino de Vil laseca de Lacea-
ha, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez instructor a l de p r i -
mera instancia e ins t rucc ión de M u -
r ías de Paredes. 
Así lo m a n d ó S' S. ante m i , el Se-
cretario de que certifico. 
León, 12 de Noviembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal . -Cipriano Gutié-
rrez. 
o 
o o 
De conformidad con lo prevenido 
en el art. 0.° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he mandado instruir 
expediente sobre dec la rac ión de res-
ponsabilidad c i v i l contra Genuario 
B a r b ó n Diez, vecino de Utrera, de 
esta provincia, habiendo nombrado 
Juez instructor al de primera ins-
2 
ins t rucción de Murias de tancia e 
Paredes. 
A s i lo m a n d ó S. S. ante mi , el Se-, 
cretario, de que certifico. 
León, 12 de Noviembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal .—Cipr iano Gu-
tiérrez. 
ra, de de esta provincia, habien-
do nombrado Juez instructor al de 
primera instancia e ins t rucc ión de 
L a Veci l la . 
Así lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 12 de Noviembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal .—Cipriano Gu-
De conformidad con lo prevenido I t iérrez. 
en el art. 6 del Decreto de 10 de Ene- i 0 0 0 
i-o de 1937, he mandado instruir ex- \ De conformidad con lo prevenido 
pediente sobre dec la rac ión de res- en el articulo 6.° del Decreto de 10 
ponsabil idad c i v i l contra Dionis io de Enero de 1937, he mandado ins-
de Blas Santos, vecino de de esta truir expediente sobre dec la rac ión 
provincia , habiendo nombrado Juez de responsabilidad c iv i l contra Del -
de ins t rucc ión al de primera instan- miro Canseco F e r n á n d e z , vecino de 
cia e ins t rucc ión de Murias de Pare- Piornedo y Vicente Fierro Cadenas, 
d e í . vecino de Vi l l aman ín , de esta pro-
As i lo m a n d ó S. S. ante mí , el Se- v inc ia , habiendo nombrado Juez ins-
erena rio de que certifico, 
León, 12 de Noviembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal .-Cipriano Gutié-
rrez. 
tructor al de primera instancia e ins-
t rucc ión de L a Veci l la . 
Así lo m a n d ó S. S. ante mi , el Se-
cretario, de que certifico, 
León, 12 de Noviembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal .—Cipriano Gu-
tiérrez. 
De conformidad con lo prevenido 
en el articulo 6.° del Decreto de 10 
truir expediente sobre dec la rac ión 
de responsabilidad c i v i l contra Ro-
bustiano Alvarez Diez, vecino de 
Vi i l a s impl iz , de esta provincia, ha-
u- ^ i T T • . . t ruir expediente sobre dec la rac ión hiendo nombrado Juez instructor , , , . . . • • . . . de responsabilidad c iv i l contra San-ai de primera instancia e ins t rucc ión . * ., „ 
de L a Veci l la . tiago Suti l García , vecino de Mata-
De conformidad con lo prevenido 
en el articulo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
Así lo m a n d ó S. S. ante mí , el Se-
cretario, de que certincu. 
León, 12 de Noviembre de 1S3S.— 
Tercer Año Tr iunfa l . -Cipr iano Gu-
tiérrez. 
o 
o o 
De conformidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre dec la rac ión 
de responsabilidad c iv i l contra 
Nazario Jesús Revi l la Esemeda, veci-
rrosa del S i l , de esta provincia, ha-
biendo nombrado Juez instructor al 
de primera instancia e ins t rucc ión 
de Ponferrada. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí , el Se-
cretario, de que certifico. 
León , 12 de Noviembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal .—Cipriano Gu-
t iérrez. 
De conformidad con lo prevenido 
en el art. 6.° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he mandado instruir 
no de Valdeteja, de esta provmcia, diente sobre dec la rac ión de res. 
habiendo nombrado Juez instructor ponsabil idad c i v i i contra Gerardo 
al de primera instancia e ins t rucc ión i v / r „ T K A ~ • ^ c T , T %T .„ Mart ínez Ibanez, vecino de Saelices de L a Veci l la . 
expediente sobre dec la rac ión de res-
ponsabilidad c i v i l contra Félix Díaz 
Caneja y Díaz Caneja, vecino de 
Oseja de Sajunibre, de esta provin-
cia , habiendo nombrado Juez ins-
tructor al de primera instancia e ins-
t r u c c i ó n de R iaño . 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León , 12 de Noviembre de 1938 
Tercer Año T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u -
tiérrez. 
De conformidad con lo prevenido 
en el art. 6.° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he mandado instruir 
expediente sobre dec la rac ión de res-
ponsabilidad c iv i l contra Elias Mo-
reno García, vecino de Villacorta, 
de esta provincia, habiendo nombra-
do Juez instructor al de primera ins-
tancia e in s t rucc ión de Riaño . 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí , el Se-
cretario de que certifico. 
León, 12 de Noviembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal .—Cipriano Gu-
tiérrez. 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6.° del Decreto de JO 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre declaración 
de responsabilidad c iv i l contra 
Florencio Andrés Llamazares, veci-
no de Olleros, de esta provincia, ha-
biendo nombrado Juez instructor al 
de primera instancia e instrucción 
de Riaño . 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 12 de Noviembre de 1938.-Ter-
cer Año Triunfal .—Cipriano Gutié-
rrez. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí , el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 12 de Noviembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal .—Cipriano Gu-
tiérrez. 
de Sabero, de esta provincia, habien-
do nombrado Juez instructor al de 
primera instancia e ins t rucc ión de 
R i a ñ o . 
Así lo m a n d ó S, S., ante m í el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 12 de Noviembre de 1938.— 
De conformidad con lo prevenido Tercer Año T r i u n f a l . - C i p r i a n o Gu-
en el art. 6.° del Decreto de 10 de t iérrez. 
Enero de 1937, he mandado instruir 0 0 0 
expediente sobre dec la rac ión de res- De conformidad con lo prevenido 
ponsabilidad c iv i l contra Luciano en el art. 6.° del Decreto de 10 de 
García F e r n á n d e z , vecino de Ciñe- Enero de 1937, he mandado instruir 
De conformidad con lo prevenido 
en el art. 6.° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he mandado instruir 
expediente sobre declarac ión de res' 
ponsabil idad c iv i l contra Emi l io Pé-
rez Guerra, vecino de Santa María 
del S i l , de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez instructor al de pn 
mera instancia e ins t rucción de Pon 
ferrada. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el 
cretario, de que certifico. 
León, 12 de Noviembre de 1938-
Tercer Año T r i u n f a l . - C i p r i a n o ^ 
tiérrez. 
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Colegio Olicial de Médicos de la 
provinci^de León 
A N U N C I O 
E l reparto de la c o n t r i b u c i ó n i n -
dustrial profesional que han de sa-
tisfacer los Médicos con ejercicio en 
esta provincia, en el año 1939, es tará 
expuesto a disposic ión de los intere-
sados a partir del día 9 de Dic iem-
bre en el local del Colegio, (Avenida 
del P. Isla n ú m . 4, 2.°) de diez a doce 
y de cuatro a siete, todos los d ías la-
borables. 
Asimismo, se hace saber que el 
ju ic io de agravios, t e nd rá lugar el 
día 15 del corriente, en el salón de 
dicho Colegio de Médicos, a las on-
ce de la m a ñ a n a . 
León 9 de Diciembre de 1938.— 
III Año Tr iunfa l .—El Sindico-PresL 
i dente,Emilio G. Miranda. 
I . 
idf f l in is f fam mimíciDül 
Formado por los Ayuntamientos 
y Juntas periciales que a continua-
ción se relacionan, el repartimiento 
de la riqueza rúst ica y pecuaria, que 
ha de servir de base para el ejerci-
cio de 1939, se hal la expuesto al pú-
blico en las Secretar ías de dichos 
Ayuntamientos, por t é r m i n o de ocho 
días, a fin de que pueda ser exami-
nado por los contribuyentes en él 
comprendidos, y presenlar las recla-
maciones que estimen pertinentes. 
Cármenas 
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Habiéndose formado por las si-
guientes Alcaldías las listas de edi-
ficios y solares correspondientes al 
ejercicio de 1939, han acordado se 
expongan al públ ico , en las Secreta-
r ías de los Ayuntamientos, por tér-
mino de ocho días, con objeto de 
que los contribuyentes puedan exa-
i minarlas y hacer, dentro del plazo 
| Ajado, las reclamaciones que crean 
i convenientes sobre errores a r i tmét i -
cos o de copia. 
Lo que se anuncia por el presente 
edicto, para conocimiento de los i n -
teresados, advi r t iéndoles que pasado 
dicho plazo, no será admitida n in -
guna rec lamac ión , por justa que sea. 
Cá rmenes 
Formada la ma t r í cu la industrial 
para el año 1939, por los Ayunta-
mientos que a c o n t i n u a c i ó n se reía-
clonan, se hal la expuesta al púb l i co 
en la Secretar ía de dichos Ayunta-
mientos, por t é r m i n o de diez días , 
durante los cuales p o d r á n exami-
narla cuantos lo crean conveniente, 
y formular contra la misma las recla-
maciones que consideren oportunas. 
C á r m e n e s l 
Truchas 
Saucedo 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que se relacionan, el presupuesto 
munic ipa l ordinario para el ejerci-
cio de 1939, se hal la de manifiesto 
al púb l ico , en las respectivas Secre-
tar ías , por espacio de quince días, 
durante cuyo plazo, y en los quin-
ce d ías siguientes, p o d r á n formular-
se por los interesados cuantas recla-
maciones se estimen pertinentes, por 
las causas que especifica el a r t í cu-
lo 301 del Estatuto Munic ipa l : 
Vil larejo de Orbigo 
C á r m e n e s 
B o ñ a r 
Cimanes de la Vega 
Vil lafer 
S a l a m ó n 
Sabero 
Barjas. 
Corbi l los de los Oteros / 
Cacabelos 
Saucedo. 
de quince días , durante c u y o piazo, 
y en los otros quince d ías siguientes, 
p o d r á n formular los interesados las 
reclamaciones que crean pertinentes, 
ante la Delegación de Hacienda de 
la provincia , por cualquiera de las 
causas indicadas en el a r t í cu lo 301 
del Estatuto Munic ipa l . 
Vil laselán, 3 Diciembre de 1938.— 
III ¡Año T r i u m a l . — E l Presidente, 
Daniel de Cucas. 
Jnnta vecinal de Santa María del Rio 
Aprobado por esta Junta vecinal el 
presupuesto ordinario de la misma 
para el p r ó x i m o ejercicio de 1939, 
Fa l lo : Que debo de condenar 
condeno al denunciado José Carrera 
Mart ínez, de ignorado paradero, a la 
pena de cinco días de arresto menor 
que sufirá en la cárcel de este Parti-
do, a que indemnice a la Compañía 
de Ferrocarriles del Norte de Espa-
ña, la cantidad de ocho pesetas, se-
senta cén t imos y a que pague las cos-
tas de este juic io . 
Así por esta mi sentencia definini-
tivamente juzgando, lo pronuncio 
mando y firmo, Manuel Justel.—Ru-
bricado.» 
F u é publicada el mi smo 'd í a . 
Y para que sirva de notificación 
en legal í o rma al referido Idenuncia-
T r i u n f a l . - - E l Secretario habilitado^ 
Genaro Blaco, 
Anuncios particulares 
queda de manifiesto al púb l i co en 
la Secre tar ía 'de la Junta por t é r m i n o | do, e í p i d o la presente en AstoVgZ £ 
de quince días , durante cuyo plazo, 15 de Noviembre de 1938.-III Año 
y en los otros quince d ías siguientes, 
p o d r á n formular los interesados las 
reclamaciones que consideren justas, 
ante la Delegación de Hacienda de 
la provincia , por cualquiera de las 
causas indicadas eu el a r t ícu lo 301 
del Estatuto Munic ipa l . 
T a m b i é n se hal lan expuestas al 
púb l i co en d icha oficina, por tér tni-
no de quince días , las Ordenanzas 
de exacciones, durante los cuales 
esta Junta a d m i t i r á reclamaciones. 
Santa María del Río, 28 de Noviem-
bre de 1928.—III Año T r i u n f a l . -
E l Presidente Mariano Lazo. 
Propuestos por los Ayuntamientos 
que se relacionan a con t inuac ión , 
suplementos y habilitaciones de cré-
dito, dentro del presupuesto ordina-
rio de sus Municipios , correspon-
dientes al año actual, entre los capí -
tulos y a r t ícu los que figuran en el 
expediente que al efecto se instruye, 
quedan expuestos al púb l i co en las 
Secretar ías respectivas, por espacio 
de quince días, durante los cuales 
p o d r á n formularse las reclamacio-
nes que se crean oportunas. 
Noceda 
Vi l lamandos 
Cubil las de Rueda 
V i l l a m o l 
Corbi l los de los Oteros 
Entidades menores 
Junta vecinal de Villaselán 
Aprobado que ha sido por esta Jnu-
ta vecinal el presupuesto ordinario 
de la misma para el ejercicio de 1939, 
queda expuesto al púb l i co en la Se-1 paradero, siendo parte"^ el Mmist 
c re ta r ía de dicha Junta, por t é r m i n o Fisca l y. 
Cédula de notificación 
E n el ju ic io de faltas de que luego 
se h a r á mér i to , recayó sentencia cu-
yo encabezamiento y parte dispositi 
va dicen: 
«Sentencia .—En la c iudad de As-
torga, a catorce de Noviembre d 
m i l novecientos treinta y c 
III Año T r i u n f a l . - E l Sr. D . h 
Justel Justel, Juez Munic ipa l sn 
te en funciones de la misma, po 
liarse el propietario regentando e 
Ins t rucc ión del Partido, habiem 
visto por sí las precedentes diligen-
cias de ju ic io de faltas, por estafa, 
por viajar sin billete, por denuncia 
de la Inspecc ión de Vigi lanc ia en vir-
tud de lo que ante la misma formu-
ló el Jefe de la Es tac ión del Norte de 
esta Ciudad, contra José Carrera 
Mart ínez, de diez y nueve años , sol-
tero, hijo de Manuel y Baldomera. 
natural y cuyo ú l t imo domici l . 
tuvo en Andiñue la , hoy en igno 
Hilaturas Garalt-Pérez S. A. 
Se pone en conocimiento de los 
Señores Accionistas, que el Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n estatuario de 
esta Sociedad, celebrado en fecha 5 
de Diciembre, he acordado celebrar 
el d ía 19 del mismo en sus oficinas 
Plaza Uribitarte n ú m e r o 3 Bilbao, 
junta general de Accionistas con ca-
rácter ordinario o si fuera preciso 
extraordinario con el siguiente or-
den del día: 
1. ° Provis ión de los puestos vacan-
tes del Consejo. 
2. ° Discusión d é l a memoria del 
Consejo de Admin i s t r ac ión provisio-
nál. f 
Veguellina de Orbigo, 10 de D i -
bre de 1938 . -E l Presidente del 
•jo de Admin i s t r ac ión , José Ga-
Salas.—El Secretario, 
anzaneda. 
N ú m . 692.-15,75 ptas. 
José 
áaní f la f l de fieíaníes í e Presa 
Manzanal 
Se convoca a todos los part icip^ 
apun ta general ordinaria, P^ra 
día 25 del actual, a las tres de la * 
de, en la Casa Escuela de Cascantes, 
para tratar del Capí tu lo 6.° de laso^ 
denanzas de la referida Comum ^ 
Cascantes, 10 de V'iciemb**?re-
^ Tercer Año Triunfal.—^1 
1 Antonio García. 
.^6,75 ptas. N ú m . 691. 
renta de la Diputación 
